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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників 
Характеристика дисципліни за формами 
навчання 
денна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання навчання та оцінювання французька, українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 3 / 90 
Курс 2 
Семестр 3 
Кількість змістових модулів з розподілом: 3 
Обсяг кредитів 3 
Обсяг годин, в тому числі: 90 
Аудиторні 54 
Модульний контроль 6 
Семестровий контроль 30 
Форма семестрового контролю екзамен 
 
2. Мета і завдання вивчення дисципліни 
 
Метою даної навчальної дисципліни є вміння студента опанувати необхідний обсяг з 
практичної граматики відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та 
алгоритму вивчення навчального матеріалу даної дисципліни. 
Комплексний метод вивчення іноземної мови передбачає поряд з опануванням 
необхідного мінімуму лексичних одиниць одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної 
структури даної мови.  
У процесі викладання граматичних тем звертається увага на труднощі їх засвоєння і на 
причини, які породжують типові граматичні помилки. В першу чергу це стосується міжмовної 
граматичної інтерференції. Особливий акцент ставиться на ті випадки, коли є розходження у 
рідній та основній іноземній мовах у плані вираження змісту і граматичних значень. В процесі 
вивчення дисципліни реалізуються такі цілі, як формування у студентів практичних навичок 
дотримання всіх граматичних норм та правил при спілкуванні мовою всіма видами мовленнєвої 
діяльності, формування у студентів захоплення французькою мовою, викликати їх стійку 
зацікавленість предметом граматики французької мови та бажання постійно поглиблювати та 
удосконалювати свої знання з предмету, озброїти студентів знаннями з граматики французької 
мови, формувати у студентів професійну компетенцію шляхом поглиблення та удосконалення їх 
знань, умінь та навичок в сфері граматики французької мови. 
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Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог 
освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу 
дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 
досягнень студентів. 
 
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких загальних 
компетентностей: 
ЗК 3 – здатність до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості; 
ЗК 4 – уміння застосовувати отримані теоретичні знання у практичних ситуаціях; 
ЗК 5 – здатність учитися впродовж життя  й оволодівати сучасними знаннями, уміння 
ефективно планувати й розподіляти свій час; 
ЗК 6 – здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; 
ЗК 8 – уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
ЗК 9 – навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема для 
вирішення стандартних завдань професійної діяльності; 
ЗК 10 – здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
ЗК 11 – здатність діяти із соціальною відповідальністю, розуміти основні принципи буття 
людини, природи, суспільства; 
ЗК 12 – здатність адаптуватися до нових ситуацій та генерувати нові ідеї; 
ЗК 13  – здатність працювати в команді та автономно; 
ЗК 14 – формування лідерських якостей; 
ЗК 15 – толерантність, увага до відмінностей та впливу різних культур і традицій інших 
країн. 
Також, таких фахових компетентностей: 
ФК 8 – граматична мовна компетентність: володіння   граматичними мовними знаннями і 
навичками, знання граматичних категорій, форм і функцій слів, володіння відповідними 
граматичними структурами; 
ФК 10 – усна мовленнєва компетентність: знання тематичної лексики, засобів вираження 
структурної організації тексту та лексичних засобів вираження комунікативної інтенції; уміння 
вести діалог, побудований на реальній або симульованій ситуації та вільно вести розмову з 
носіями мови; здатність викладати свою думку відповідно до певних комунікативних ситуацій з 
дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; 
володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та здатність спрямовувати їх 
для досягнення запланованого прагматичного результату; 
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ФК 11 – писемна мовленнєва компетентність: знання тематичної лексики, засобів 
вираження структурної організації тексту та лексичних засобів вираження комунікативної 
інтенції; здатність викладати свою думку відповідно до певних типів тексту з дотриманням 
параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; уміння створювати 
текст певного типу (лист читача, офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом 150-200 слів; 
володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та здатність спрямовувати їх 
для досягнення запланованого прагматичного результату; 
ФК 12 – мовленнєва компетентність аудіювання: уміння сприймати на слух різножанрові та 
різнопредметні автентичні тексти та відповідним чином реагувати; знання тематичної лексики, 
засобів вираження структурної організації тексту та лексичних засобів вираження 
комунікативної інтенції; 
ФК 13 – мовленнєва компетентність читання: знання тематичної лексики, засобів 
вираження структурної організації тексту та лексичних засобів вираження комунікативної 
інтенції; розуміння прочитаного, аналіз і синтез отриманої інформації; уміння виокремлювати 
головну і другорядну інформацію; здатність викладати свою думку відповідно до певних типів 
прочитаного тексту з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної 
правильності; 
ФК 15 – перекладацька компетентність: володіння термінологічними, лексичними, 
синтаксичними та морфологічними нормами французької мови та уміння її застосовувати у 
процесі різних видів перекладу; сукупність компетенцій, необхідних фахівцю для здійснення 
мовного посередництва як в усній, так і в письмовій формі; здатність визначати текстуальні риси 
у різних сферах комунікації; обізнаність з тим, про що йдеться в конкретному тексті, у 
конкретній ситуації мовлення; володіння комп’ютерними технологіями, володіння електронними 
словниками, вміння критично оцінювати знайдену інформацію; здатність мобілізовувати 
компетенції, отримані зі своєї основної спеціальності і суміжних дисциплін, і успішно 
застосовувати їх в процесі перекладу професійно орієнтованих текстів. 
 
Організація навчальної  діяльності в Центрі прикладних комунікативних технологій. 
Основною метою організації навчальної діяльності в Центрі компетентностей є високий 
рівень граматичної  мовної компетентності: вміння володіти граматичними мовними знаннями і 
навичками, знати граматичні категорії, форми і функції слів, володіти відповідними 
граматичними структурами. Виходячи з того, що теоретичні знання, накопичені поза контекстом 
дії, не можуть бути такими, що мобілізуються, і мобілізованими у вирішенні професійних 
завдань, робота студентів у Центрі спрямована на поєднання використання теоретичного та 
практичного матеріалу з практичної граматики  на практичних заняттях. 
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Задля ефективної реалізації зазначеної мети підготовка студентів має характер тренування.  
Студентам пропонуються вправи для самостійного опрацювання, використовувати аудіо та 
відеоматеріали, що допомагають оцінити на практиці володіння термінологічними, лексичними, 
синтаксичними та морфологічними нормами французької мови та вміти її застосовувати у 
процесі різних видів перекладу. Така  сукупність компетенцій  необхідна студенту  для 
здійснення мовного посередництва як в усній, так і в письмовій формі. Викладач університету 
виконує роль «тренера», який спостерігає, намічає шляхи, спрямовує ментальні процеси 
майбутнього фахівця.  Його функції спрямовані на підтримку й організацію роботи з 
самоаналізу, вони дають можливість допомагати  студентам інтерпретувати свої практичні та 
теоретичні знання й, таким чином, вибудовувати специфічні навички та компетенції, зважаючи 
на особистий досвід кожного з них. 
На заняттях у Центрі студенти поступово оволодівають такими професійно -методичними 
вміннями: здійснювати комунікативну-навчальну функцію, яка охоплює інформаційний, 
мотиваційно-стимулюючий і контрольно-коригуючий  компоненти, тобто вміло застосовувати 
різноманітні методи, форми, прийоми навчання та  сучасні  технічні засоби навчання  в різних 
умовах для формування  іншомовної комунікативної компетенції; здійснювати розвивальну 
функцію, а саме накреслювати шляхи формування  та розвитку інтелектуальної та емоційної  
сфер особистості фахівця, його пізнавальних і розумових сил на матеріалі іноземної мови для  як 
навчального предмета; вирішувати завдання морального, культурно-естетичного, гуманістичного 
виховання студента засобами іноземної мови.; здійснювати гностичну функцію, аналізувати 
навчальний матеріал, виділяти в ньому об’єкти навчання , прогнозувати труднощі з його 
засвоєння  з урахуванням рівня сформованості  іншомовної комунікативної компетенції 
студентів; об’єктивно оцінювати зміст, вивчати та узагальнювати досвід навчання іноземних 
мов,  здійснювати конструктивно-планувальну функцію, планувати навчально-комунікативну 
діяльність на заняттях, в тому числі і в інтересах індивідуалізації та диференціації навчання, що 
сприяє досягненню бажаного результату. 
Результати навчання за дисципліною 
Програмні результати навчання:  
ПРН 2 – знати та розуміти основні лексичні, фразеологічні, фонетичні, словотворні, 
морфологічні та синтаксичні норми сучасної французької мови; 
 
ПРН 6 – уміння застосовувати мовні знання на всіх рівнях сучасної французької літературної 
мови з дотриманням стилістичних, лексичних, орфоепічних та граматичних норм та застосування 
мовленнєвих умінь у педагогічній практиці. 
 
ПРН 7 – вільне володіння іноземною мовою для здійснення професійної комунікації і 
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міжособистісного спілкування. 
 
ПРН 13 -– здатність конструювати особистий освітній продукт. 
 
ПРН 20– дотримуватися правил академічної доброчесності. 
 
 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль І. 
1. Узгодження часів індикативу. Повторення.    2    
2. Умовний спосіб. Форми часу. Особливі випадки 
вживання минулого незавершеного часу. 
   4    
3. Теперішній час умовного способу.    2    
4.  Минулий час умовного способу.    4    
5.  Дієприслівник.    2    
6.  Дієприкметник теперішнього часу.    2    
7.  Віддієслівний прикметник    2    
Модульний контроль      2  
Разом 30   18  2  
Змістовий модуль ІІ. 
1. Суб'єктивний спосіб. Утворення 
теперішнього  часу суб'єктивного способу. 
   2    
            2. Синтаксис  простого речення.    4    
3. Умовний спосіб. Форми часу. Особливі випадки 
вживання минулого незавершеного часу. 
   2    
4. Теперішній час умовного способу.    4    
5. Дієприслівник.    2    
ПРН 17 – оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати 
ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 
 
ПРН 18 – цінувати різноманіття та мультикультурність світу й керуватися у своїй діяльності 
сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва. 
 
ПРН 19– оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі 
проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору. 
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6. Дієприкметник теперішнього часу.    2    
7. Віддієслівний прикметник    2    
Модульний контроль      2  
Разом 30   18  2  
Змістовий модуль ІІІ. 
1. Займенникові прикметники.    2    
            2. Іменник. Категорія роду іменників.    4    
3. Категорія числа іменників.    2    
4. Прикметник. Категорія роду прикметників.    4    
5. Займенник. Лексико-граматичні категорії 
займенників французької мови – 
категорія числа й роду. 
   2    
6. Числівник. Кількісні числівники. Лексичні форми, 
вимова та вживання числівників. 
   2    
7. Прислівник. Семантична класифікація 
прислівників: прислівники 
місця, часу, способу дії, кількості. 
   2    
Модульний контроль      2  
Разом 30   18  2  
Іспит 30     30  
Усього 90   54  6/30  
 
 
III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль І 
Тема №1  
 Повторення основних часових форм: Présent, Imparfait, Passé composé, Passé simple, Futur, 
Passé proche, Futur simple, Futur antérieur, Plus-que-parfait, Futur dans le passé. Узгодження 
часів індикативу. План теперішнього часу. План минулого часу. Récapitulation. Emploi des 
temps de l'Indicatif. Concordance des temps de l'Indicatif. Plan du passé. Plan du présent. 
 
 
Тема №2  
Умовний спосіб. Дві форми часу. Граматичне значення часів умовного способу. Les temps 
du Conditionnel. Valeurs des temps du Conditionnel.Теперішній час умовного способу. 
Утворення теперішнього часу умовного способу. Conditionnel  présent. "Si" conditionnel. 
Mode conditionnel. Formation du Conditionnel présent. Вживання Conditionnel présent. 
Вживання Conditionnel présent в незалежному реченні для вираження побажання, бажання, 
припущення, некатегоричного твердження, тощо. Конструкція "on dirait que", "on croyais 
que". 
Тема №3 Вживання інверсійної форми "ne serait-ce que". Emploi du Conditionnel présent.  
Emploi affectif du Conditionnel. Conditionnel présent dans la préposition indépendante. 
Construction "on dirait que", "on croirait que". Emploi de l'inversion "ne serait-ce que". 
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Тема №4.  
Утворення Conditionnel passé. Друга форма Conditionnel passé. Вживання  Conditionnel 
passée.  Conditionnel passée 2e forme. Узгодження часів умовного способу. Formation du 
conditionnel passé. Conditionnel passé 2e forme. Emploi du Conditionnel passé. Concordance 
des temps du Conditionnel. 
Тема №5 
Дієприслівник (герундій).  Граматичне значення дієприслівника. Утворення 
дієприслівника. Конструкція sans + infinitif. Заперечна форма герундія. Gérondif. Valeur 
grammatical du Gérondif. Formation. Construction "sans+infinitif".Дієприкметник 
теперішнього часу.  Утворення. Граматичне значення. Вживання.  
Тема №6 
Participe présent. Formation. Valeur grammatical. Emploi du participe présent.  Віддієслівний 
прикметник. Утворення. Граматичне значення. Вживання віддієслівного прикметника.  
Тема №7 
Adjectif verbal. Formation. Valeur grammatical. Emploi de l'adjectif verbal. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Тема №1  
Суб'єктивний спосіб. Граматичне значення. Mode subjonctif. Valeur grammatical du 
subjonctif.Утворення теперішнього часу суб'єктивного способу. Formation du subjonctif 
présent. 
Тема №2  
Вживання subjonctif у підрядних додаткових реченнях. Emploi du subjonctif dans les 
subordonnées complétives.Вживання subjonctif у підрядних означальних реченнях. Emploi 
du subjonctif dans les subordonnées relatives.Вживання subjonctif у підрядних обставинних 
реченнях. Emploi du subjonctif dans les les subordonnées circonstancielles. 
Тема №3  
Вживання subjonctif в незалежних реченнях. Emploi du subjonctif dans les propositions 
indépendantes. 
Тема №4 
Дієприкметник минулого часу. Граматичне значення. Утворення. Особливості утворення 
дієприкметників минулого часу деяких дієслів ІІІ групи. Participe passé. Valeur grammatical 
du participe passé. Formation. Particulrités de la formation du participe passée des verbes du IIIe 
groupe. 
Тема №5 Складний дієприкметник минулого часу. Утворення. Граматичне значення. 
Вживання. Participe passée composé.   Formation. Valeur grammatical. Emploi du participe 
passé composé. 
Тема №6   
Абсолютний дієприкметниковий зворот. Абсолютний дієприкметниковий зворот з 
participe présent. Граматичне значення. 
Тема №7 
 Особливості вживання. Абсолютний дієприкметниковий зворот з participe passé та 
participe passé composé. Граматичне значення. Особливості вживання. Proposition participe 
absolu. Proposition participe absolu (participe présent). Valeur grammatical. Particularités 
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d'emploi. Proposition participe absolu (participe passé, participe passé composé). valeur 
grammatical. Particularités d'emploi. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Тема № 1  
Займенникові прикметники. Форми та вживання вказівних займенникових прикметників. 
Форми та вживання присвійних займенникових прикметників. Вживання неозначених 
займенникових прикметників chaque, certain, quelque, même, aucun, tout, plusieurs, autre. 
Тема № 2 
Іменник. Класифікація іменників на лексико-семантичні групи: загальні іменники 
конкретного значення; загальні іменники абстрактного значення; загальні іменники з 
речовинним значенням; іменники – власні назви; іменники – назви істот і неживих 
предметів. 
Тема № 3 
Прикметник. Морфологічні ознаки прикметників. Лексико-семантична класифікація 
прикметників на якісні та відносні. 
Тема № 4 Займенник. Лексико-граматичні категорії займенників французької мови – 
категорія числа й роду. 
Тема № 5 
Числівник. Кількісні числівники. Лексичні форми, вимова та вживання числівників. 
Правила узгодження окремих кількісних числівників з детермінованими іменниками. 
Вживання числівників у датах. Окремі правила утворення та вживання порядкових 
числівників. 
Тема № 6 
Прислівник. Семантична класифікація прислівників: прислівники місця, часу, способу дії, 
кількості. Вживання питальних прислівників. Прислівники ствердження і заперечення. 
Модальні прислівники. Способи творення прислівників за допомогою суфікса. Місце 
прислівника у реченні. Правила творення ступенів порівняння прислівників. Ступені 
порівняння прислівників bien, mal, beaucoup. 
Тема № 7 
Синтаксис. Просте речення. Типи речень за метою висловлювання. Безособове речення. 
Складне речення: складносурядні й складнопідрядні речення. Інфінітивне речення. 
Вживання обмежувального звороту ne ... que. 
Вживання видільних зворотів типу c’est ... qui / c’est ... que. Пряма й непряма 
мова. 
V. Розрахунок рейтингових балів роботи студента 
 
 Вид діяльності Кількість балів за 
одиницю 
Кількість одиниць до 
розрахунку 
Всього 
1 Відвідування практичних занять 1 27 27 
2 Робота на практичному занятті 10 27 270 
5 Поточний модульний контроль 25 3 75 
 Максимальна кількість балів 372 
6 Підсумковий контроль 40 
 Коефіцієнт розрахунку 
рейтингових балів 
6.2 
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
 
Модульний контроль проводиться у формі тестових завдань множинного чи перехресного 
вибору або написання есе за вивченими темами. Максимально можлива кількість балів – 25. 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Згідно з навчальною програмою семестровим контролем у 4 семестрі  є іспит. До іспиту 
допускаються студенти, які після виконання всіх зазначених у програмі видів діяльності 
отримали рейтинг не нижче 35 балів. 
Форма іспиту – комбінована (усна і письмова). Екзаменаційний білет складається з двох 
завдань: 1. Лінгвостилістичний аналіз фрагменту художнього тексту з розкриттям розмовної 
теми, якої він стосується (усна форма іспиту); 2. Переклад з української мови на іспанську 
чотирьох ситуацій (письмова форма іспиту). 
Відповідно екзаменаційна оцінка складається з двох складових: І   завдання – 20 балів, ІІ  
завдання – 20 балів. 
Критерії оцінювання:  
- за лінгвостилістичний аналіз фрагменту художнього тексту максимально можна 
отримати 10 балів (5 за зміст, 5 за форму). За кожну змістову невідповідність знімається 1 бал. За 
кожну лексичну, стилістичну чи незначну граматичну помилку знімається 0,5 бали, за кожну 
значну граматичну помилку знімається 1 бал;  
- за представлення розмовної теми максимально можна отримати 10 балів (5 за повне 
розкриття змісту, 5 за форму). За неповне розкриття змісту нараховується 4-3 бали, за часткове – 
2-1 бал. За кожну лексичну, стилістичну чи незначну граматичну помилку знімається 0,5 бали, за 
кожну значну граматичну помилку знімається 1 бал; 
- за переклад з української мови на іспанську кожної з 4 ситуацій нараховується 5 балів. За 
кожну орфографічну помилку знімається0,35 балів, за кожну стилістичну чи незначну 
граматичну помилку знімається 0,5 бали, за кожну лексичну, а також значну граматичну помилку 
знімається 1 бал. 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
 
1. Узгодження часів індикативу. Повторення. 
2. Умовний спосіб. Форми часу.  
3. Особливі випадки вживання минулого незавершеного часу. 
4. Теперішній час умовного способу. 
5. Минулий час умовного способу. 
6. Дієприслівник. 
7. Дієприкметник теперішнього часу 
8. Віддієслівний прикметник 
9. Займенникові прикметники. 
10. Іменник. Категорія роду іменників. 
11. Категорія числа іменників. 
12. Прикметник. Категорія роду прикметників. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 90-100 
Дуже добре 
Добре 
82-89 
75-81 
Задовільно 
Достатньо 
69-74 
60-68 
Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична карта дисципліни “Практична граматика” 
 
Разом - 90 год., практичні – 54 год,  модульний контроль – 6 год, семестровий контроль – 30 
годин 
 
 Вид діяльності Кількість балів за 
одиницю 
Кількість одиниць до 
розрахунку 
Всього 
1 Відвідування практичних занять 1 27 27 
2 Робота на практичному занятті 10 27 270 
5 Поточний модульний контроль 25 3 75 
 Максимальна кількість балів 372 
6 Підсумковий контроль 40 
 Коефіцієнт розрахунку 
рейтингових балів 
6.2 
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VIII. Методичне забезпечення курсу 
1. підручники; 
2. конспекти занять; 
3. електронні матеріали із використанням смарт-дошки. 
 
IX. Методи навчання 
 
 Для досягнення поставленої мети і відповідно до завдань навчальної дисципліни 
застосовуються такі методи: 
1.  словесні (бесіда, пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота з підручником); 
2.  наочні (ілюстрування, самостійне спостереження); 
3. практичні (виконання практичних вправ, науково-пошукова робота). 
 
 
X. Рекомендована література 
 
10.1. Основна література 
 
1. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
2. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс: 
Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. - М., 2003. - 480с. 
3. Самойлова О.П., Комірна Є.В. Практична граматика французької мови: Навчальний 
посібник для студентів вищ. навч. закл. - К.: Видавничий дім "Ин Юре", 2008. - 512с. 
 
 
10.2. Додаткова література 
 
1. Опацький С.Є. Français, niveau débutant: Підруч. для вищ. навч. закл. - К.; Ірпінь: "Перун", 
2005. -312с. 
2. Claire Miquel Grammaire en dialogues: niveau  intermédiaire. -Clé International, 2007. - 
 128c. 
 
10.3. Інтернет-джерела 
 
1. http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais- 7134.php 
2. http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4148 
3. Subjonctif+exercices 
2. http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/grammaire/62.html 
3. http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2915 
 
